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6) 昭和 40年1月四日発丸 また鈴木治雄「新しい経営理念の方向J(経清同友会経吉万諌審議会
報告』中央公論，昭河口 39年 11月号〕参照。
14 (222) 第95巻第3号
要するに，新経営理念は今後の検討と整備を望みたい部分もあるけれども，
新しい情勢に対処するためには，おうむね時宜壱得た主張と考えられる。しか
し声明がたんなる声明に終ることなし多数の経営者の実践によってこれを生
かすことこそ，真の経営者の責任でなければならない。
